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Abstract: El presente artículo está orientado al análisis comparativo de diferentes modelos hidrológicos en
la cuenca del río Chillón. Esta cuenca, ubicada aproximadamente a 130 kilómetros al sur de la ciudad de
Lima, fue seleccionada para evaluar la capacidad de simulación de los modelos Génie Rural à 4 paramètres
Journalier (GR4J), Soil Contribution (SOCONT), Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning (HBV)
y Sacramento Soil Moisture Accounting (SAC); considerando un enfoque de modelización conceptual
semidistribuida. Se utilizó para ello el programa de modelización hidrológica e hidráulica RS MINERVE.
Para los análisis comparativos de los modelos (GR4J, SOCONT, HBV y SAC) se delimitó un área de
aproximadamente 1253 km2 de la cuenca del rio Chillón, denominado Cuenca Magdalena. Esta área se
dividió en 25 subcuencas y 122 unidades hidrológicas aportantes llamadas ”bandas altitudinales”, con
una super
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